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Background and aims：We have recently invented 
low-molecular-weight heparin/protamine micro/
nanoparticles（LH/P-MPs）as biodegradable carriers 
for adipose-derived stromal cells （ADSCs） that can 
be used for stem cell therapy to promote angiogene-
sis. LH/P-MPs bind to the cell surface of ADSCs 
and promote cell-to-cell interaction and aggregation 
of the ADSCs. When ADSC/LH/P-MP aggregates 
were cultured, LH/P-MPs maintained their viability. 
In this study, we examined the ability of these ag-
gregates to rescue limb loss in a mouse model of 
hindlimb ischemia.
Methods：Unilateral hindlimb ischemia was in-
duced by ligation of the iliac artery and hindlimb 
vein of BALB/c mice. For allotransplantation of 
ADSCs from the same inbred strain, we injected 
ADSC alone or ADSC/LH/P-MP aggregates or con-
trol medium（sham-treated）into the sites of ischemic 
muscles. Ischemic limb blood perfusion, vessel den-
sity and vessel area were observed and the degree of 
ischemic limb necrosis or limb loss was assessed on 
post-operative days 2, 7 and 14.
Results：Compared with the sham-treatment, the 
treatment with ADSCs alone showed modest effects 
on blood perfusion recovery and increased number 
of a -SMA-positive vessels. These effects were sig-
nificantly stronger following treatment with ADSC/
LH/P-MP aggregates compared with ADSCs by 
themselves. Consequently, the ADSC/LH/P-MP ag-
gregates were more effective in preventing the loss 
of ischemic hindlimbs compared with ADSCs alone 
or the sham-treatment.
Conclusion：The LH/P-MPs augmented the effect 
of ADSCs on angiogenesis and the reversal of limb 
ischemia. Use of ADSC/LH/P-MP aggregates offers 
a novel and convenient treatment method, potential-
ly representing a promising new therapeutic ap-
proach for inducing angiogenesis in ischemic dis-
eases.
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【はじめに】末期重症心不全患者に対する植込
型 VAD が移植へのブリッジとして保険医療と
して使用されるようになり 3 年以上が経過し今
後も更なる増加が見込まれる．また，重症心不
全患者の ADL の拡大や QOL の向上は目覚まし
いものがあり，destination therapy が承認されれ
ばさらに自宅管理や社会復帰を目指す患者が
増加する．社会復帰にあたり，人工心臓管理技
術認定士は患者サポートのほか，職場や社会全
体との医療・社会連携が求められている．
【目的】当院における植込型 VAD 患者の社会
復帰への取り組みについて報告する．
【現状】はじめに，患者・家族教育をはじめ自
宅・職場環境確認，管轄消防本部，関連施設へ
の依頼や教育を行っている．自宅環境確認は実
際に自宅に伺いチェック項目に従い確認し，職
場環境確認は，職場環境，就業動作の確認，緊
急搬送経路の確認，職員や産業医の方への教育
を実施している．管轄消防本部への教育は各種
機器の説明や処置方法，退院する患者情報の提
示，緊急連絡方法の説明，緊急搬送時の依頼な
どを実施し，関連施設への教育として担当の在
宅看護ステーションや関連病院スタッフに勉
強会，実技などの教育を実施している．さらに，
鬼怒川のホテルに安全に 3P コンセントを設置
していただき，客室，搬送経路，事象が起こっ
たときの行動の確認，安全教育を行い患者も実
際に宿泊している．
【結語】植込型 VAD により退院後の QOL の向
上がさらに重要になってくる．そのために栃木
県全体が植込型 VAD の存在を周知し，今後増
加していく患者が安心して生活できるような
社会基盤を作っていく必要がある．
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